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LAW ALUMNI ASSOCIATION
WIDE ANGLE
BUFFALo
GOLD Group’s 
Summer Mixer
1.Patrick D. Leavy ’16,
Joseph G. Trapp ’16,
Caitlin E. O’Neill ’15,
Andrea K. DiLuglio
’15 and Sarah M.
Washington ’16
2. Joshua E. Dubs ’08,
Patrick D. Leavy ’16,
and Ryan C. Parisi ’06
NeW yoRK CITy CHAPTeR
Annual Summer Social
1 .Nelson Aviles ’82, Carmelo
Batista Jr. ’83 and Andres N.
Madrid ’91 
2.Julian Buffam and NYC
Chapter Chair Daisy A.
Tomaselli ’13
WASHINGToN, D.C. CHAPTeR
Summer Reception at 
US District Courthouse
1.Katelynn M. Johnson ’17,
Catherine J. Minder ’17, Hon. Paul L.
Friedman ’68, Leah B. Bernhardi ’17,
John W. Christie ’18 and Lacey
Mendrick ’18
2.Sarah L. Byrne ’03 and Meredith
Jolie ’03
RoCHeSTeR, N.y. CHAPTeR
Spring Reception for 
Newly Admitted Attorneys
1.Cheryl L. Nielsen ’16, Luke B.
Kalamas ’15 and Jacob R. Ark ’15
with interim Dean James A.
Gardner (center) and Hon. Eugene
F. Pigott Jr. ’73 (far right)
2.Geoffrey A. Kaeuper ’06 and
Leah R. Merritt-Mervine ’07
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your comments or suggestions to Ilene
fleischmann at fleisch@buffalo.edu.
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UB Alumni Association
honors Jennifer M.
Schauerman ’10 in
Rochester
Patrick J. O’Brien ’17,
Jennifer M.
Schauerman ’10, Vice
Dean Ilene R.
Fleischmann, Laura A.
Godly ’18, and Rochester
Law Alumni Chapter
Co-Chair Michelle A.
Daubert ’07
NYC Mock Interview
Program
Regina L. Readling ’08
and Peter A.
Sahasrabudhe ’18 
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3
3.D.C. Alumni
Chapter Co-
Chair Michelle
M. Radecki ’96
3. Hon. Gerald
J. Whalen ’83,
Michael R.
Wolford ’68 and
Duwaine T.
Bascoe ’12
